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TOf.. n tffOLY.t..M .tUN n• 
[MAGYAR~ 
Az ,gy,Ju[; malJlar bánydulap az Egyull/t Államokban 
/ 136 Eaat 17th .Street 
BUSINESS BASEO DN SERVICE. 
Ti,, only Hungarian Mwri / ournal in lhc U,.;1,J State, 
New York1 N . T . 
... ':.i' !'~"::.:c:.111:;:t·,;,~:1::t ~="~: 7.e::· :,'"~:v:-:~ 
t ii.ti n<rl' f'CT >11 ~'"'" 1.(1 do lu, a ch•tll'l("I rijtlll k> bt m:u• 
""" lt, ••f""h"U. f'f'(tlh- an,t ._,~ 
HULLIK A FERGESE ... 
1 MIÉRT OLVASSUNK UJSÁGOT? 
pftldlltt ... •hall ti. lfl<>i"C IJI' ~ •' '"•.)lllh♦ 00! ll!!"rnu: tndwdtt r 
, • ........,,oe1, Hl-" wh,1 M tli<"Alll h1 , ... rn-1>1„ na•1• 1 ~ ,,. 111 
~11.....t- S.-nl<"T"' ,,..114 -1., ,,. tun, 11• ~tt<1„u, t1' 1b<~i 
tii•! l,uh rlf1<Ífl!I ~t'l' ~ ••f'lr,)c-,f l•J ilc> tlw w,..,I,; ...Jc•t 
~•...t 1111b ,...,,, be '""u ,., ,is 1-.u11h,..., .11'<1 10 th,,-c 
.~ b...- a 4 •l'I~- • ,,f wbo pur<b.t,... Itt f"'ooh1ct• ot f •1all ..-n,,,. 1 "' th .. ~h fi,~ ~Kc. alo.o ifl<likk-t 
{ 
Nllt4 IU• ru ...... t,~. ,~ , __ ,,i. ncti, .. ,, .... ,. t,r 
~>«' lt 111t1cb •-1 ,_..., lo- f.114 1bt tUlt 
1, . w, ,pul 1,r l'<fr...C„ 111 1- ll11••- •••<t•, i, ...,,11r ...,,,.. 
-'""f• r.ao,,-uf 11-t> !'-tnlcd. &11,I '""'" la d "" thl' t-l'IO<W 
,i ft'l„t """mr ln ba•Uln.._ J,on ol ~"' la n,m,pg •b)1 
\', Nt. 1h,1,, ,),~ &·t•K'<I' 11,t111' 11 .,.-ill nf lll"f'T"ll1 IW" '"'l' 1,a"t<I, 
X1>1 tl,t ol <101: c,f mt11t•I u,_k~ \'\ 11, l1or. l(('\11:'lnll, l)t1111u~•I 
tc..- lhf luh of • t)í&ftt·1 „h,p l,u••~• ,.,11 ,..,t \O!' abko hl "11 
~- -th•nc of ... hld1 Qllf datr 
Kf'I loor ••h1nc,,I. Nl'll'f' 1, .. 11,y 1'Mrtc fall t,.,. ..,, ~u,::..._f.J 
"""'' lhf. ~I t•Pff'ltÖOII f,f loffTic:,,, ba••• 111 l••U••- "'''"' 111 
-·,1,f, ol .,.hal••,,, b<!' •~. a n,:ht Knll't ~;,,11 •• ,..., l••tc• 
1-.,. _.,1,w-, ,-. 10 111,t in.• c,1 ,-.,_ ba, ... 10 ,IG ,,..!Ili lht 
kc a...,, •hm ~ •Pf"II• .,.,_ •• -,tt&IOl>II nf 1h.a1 
-du,._ lu1d lora<Wt lv fit IMI .. _ 
......,lf 10 ril'lldff !be lw-111 .,._t,. Bui.n,_ •"f•••.ut,.,., wrll 
k :-..n .. -r ... mo. a..- n-......, IJo, o.11 re•<• lhw llrth ••""' .... r1i 
.. Ukllllolt.Jlu,A•t,,1, ot1" ~ n-kit.,....~ 
t • do-p<>td.,, ~ dw „,n llf Su· _,.1,i.111 !knl« o, _oic ••lit .... 
noc, Ii.- tU\ ,,ado;r '" whalf"tr ""' tlw 0«1,1,....,. •• lt,,oi~t.. 
puo,it"m tw, a,a7 be: pl•ctJ. Xow Hli!11:•t ""'P""'''°" buwn• 
1 i,olJo« nu,y i. W<l'll 11~11Md •nd ,rw:11 h 1ht l.r7 111,I lur111<»17 1,W 
in r-t hl'1hb. l.,111 il hc i, MJt ttJ11.ll1nt o# lht tlftC'K':nt <:n·utit 
~1(111,, "'"" lllttn'•lf'<I l11t,a!,._ 
•hat k i1 d,;,111r, hÍ• ~ni~ will 1t indu<k• 1n.n""C, vractkt, 
lx 1a.c-ffitw111 ll t •tnt bt ;.,<'.f.l l111"1ap "11trttl. ,nttll:111). 1t,71lty, 
fll llt .,,M 1100 l,c: ~ 1hu'lt1•toc: tOOf)tUIIQft, t11th11.11a, .. 1nd th.: 
.i.-1 "'bll lt,- .. .to,11.11' Jlr ftlU•t N111,duQ_,.1 of 4'tlt'a \alllf ll' 
~\f' , .... , .... ,. ;, .. ,._ 1lu1 .... u ■oritty. 
lw- ,.. 1n.ifM',I f'l 00. wlul lx ,, Srrnct u the rOllé 0 111 kia,b 
a:trrt•lll't ;,., what k 1\ ntltu,o• lo ll.ll.dfi,h-
a.1,i: at,,..,1, ia to-lun;: 11111 Eliiac-nc:y •• 11M1 ba11nlt wliittl 
r-""••nt~otun.,1 .. .,.,..-tto.mH• o/wnl(ll' • 
"1 Thait h ~T'Ute ma.dr a:l,,ri■t. l,tt t'>tr~. 11it-. (,._! 1• lht 
.._._, •kn lh lNwlt.U o( JlltlK"ular ,ob hf- - hu tofflt'-
- •I\J a-l t-r· optrlh ... 'e Mnli tlrillt" ~l hü 1 1ani<t nlllf, 
o, ,-n,111 1 •tort' la b,utd on anJ lh•s l.r-lp 10 p11t lllt ho<fflf:•t 
~,t„ ti-e ri1tht l,11i• u ,._ °" a luglwr 111d IIW'ft rHKitat 
t.ol>h•-"t<ll11!11atb11l,_. <tr,l«ba•i.t. 
M■ Hl('M "lll'f1tu,n hnt but Rr,tar-dk•• .., how h,Jh ,..-
- ,,_t,t t"\a.ion 1" c1d1tt"t1<"C. 111d how ~ )OUt 1!0UtK111 "'"1 lit. 
tblit" 1n r„111nh111t 10 lht well· it rrodrr• l(T\·1<,. lu h11r11.1.nltv 
l"hll( ,,! .....-itt)', 10 ('lo\tdt whll llalt 11 1 Wl'.ll'l1'7 ~. •llod ""°"' r,quul't, fo ,riYit to dí!o6tfll <f'r, ~; ud JOIIP ')W!I 
"""'~ 1t.,, llt(&II• l•o ou1 a hH• h'" 'ltill lte klll'I' •114 hlf'l'M.'I' . 
.....,. ■...t 10 ,_01, h1Pf>1!1ta. fo,r - i:iitrvK.c it r„n- lioli1 , 
"·" a ti.~nr•• rt l<A!ltd .,,, (f',..plO\'U' M&jCU'!Hl 
r..91.U ~ "•"'• ,ul!:f'C'C•• cn.,,, c-1 • C..,.c c.1 
1 
' VEGYEN 'W.S.S. --- MOST! C,I UDc.,..,._ UJtrnD ffATU 
OOYUMMDCT 
. TAKAIIBKOSKODJtK 
és kölcsönözze pénzét 
- UNCLE SAMNAK -
NEKI SZUKSflGE- VAN MOST RA .. 
VASAROI.ION 
Háborus Takarék-bélyegeket, 
amt.111, az Et111taült Allamok áltat ki/xJ-
cMlott értékpopir, 4% kanrOUal, amelvet 
11euvedéwnk ént ad11ak a tökélw:. 
ON MEGKEZDIIETI 
25 centtel~ 
Felvilágositással sziveten fog szolgálni 
a postamestere, a. bankárja, a lapjá és sr.á• 
rnos ügynökség .. 
Forduljon bármelyikhez felvilágositásért. 
. AZ /JN K/JTELESSSGE! 
· ~fAGYARBANY ASWK I 
... ,, M okH ... t ... ut •h.rMJI -1 )IJ .... t WKLCH .. 
.u,u t..a0~•0To■■ " u;ouii:•• ~ c„kt& ...tn.1111 1,.,.,,....,_ \art..,• ntU.ro■• l'•Wht u 1110 ..._.. _..._ • 
ll&lf.U M ... ..,!tr ltlo •.allN&nl -fl>aa_ Jl"-IJ.,.t&t •sl-
ON IAtJ■t „ UrJdt Hl•• '°'"'f ..... hl. 
!ULl,JNk BUZ:SUllrT •,iOU.R!Jl.l 
The Bou~ Furnlaher,, Inc. 
WELCH, W. VA. 
CALUMET STATE BANK · 1 
CALUMET. MICH, .. 
Töke, tartalék éa haazon: $170,000 1 
BETa'I SU& 1D'DU UJUTOT nDTDlfll 
a ci.,•111,111 •CT,ll,\°l.'ll'C Mü,YUl'tlll .lRll,H I' St!U> l"e."ff 
, ll;f,rJdt1,...c,.,.1i.-"t<>J„&1 ll 
BÁNYA TELEPEK HIREI. 
En, ttrrN. ~ rlnklr,-, _.,,.,1c -HUt,_ .,.., klrrliwd • 
___..,......, "• • kffftknl .,f,lt lWf'flMt.• klUI lw-, irweUlút. 
_,ICÓlldlwUft f~ , \.,,ir e l„lftl-» · •- W. ü Wlf'r~, 
l, • '-'""-"'rltd .,.,__ ,n„.k~ 11 ,,,__ lrtl,Wk, M -""""" 
.... ,,.,. ~ .i,,.,. ~- -.lr-' cu i,..,.,,-"" , •. IJWl'"f ak-- -
,,,.. ... "1M/Jliir,---- --~,.. .... _,,.u. ,,.... ti# &r ... ,, 
,,,... ,.,,... -- ,.,,...~ G.f ,..,,,, ff ....... - ~WTWn'ff "~ 
--'I "'-1111,.__. l#'fli# ,,_._ t itl6d __, • • V-IMI ,_ __ _ 
No,1/M J.lr/H u.t,tlrtf.llbt, .... ,.....-,..... lr}dk •• ,,,JÍt,Jl• • 
IIUl"4'4r41 tl'IU Jrtn/tl...U.tt, ~ .lih- G 'ft„t lMIUr.&111,vlt, IHlr,I. 
f'iMf#d IU tU alopJa, ,... • ....,.,..,..,. kifln l~nJ: IUt'G, ... te,t. 
• clrriM.wt- 11"11111'-l..,.Jta.l lw»11t01 ut„1.dlllk. 
•• ,.111·un. 
HÁROM 
• ...,,,. .....,_/~ • ..._,......,, .. fi _...u,_,,,._ 
,\'I fflrlM,,J11#f .ti .... , ................ H f ........ "-'- 41,-,,, ,_,....., .Wt Ml 
Al,Al1ITTATOTT 1*·""'"-
KISS EMIL 
A 8.l~Y .tUCiK BA,,.KJ IJA 
IJ:I $.E<'ONIJ A VE.!liUE. :'VKr+' YQllK, N. t . 
Utazó Ü1J11ökeim nincoenek 
T_...,__.,...,_....,. 1....i..,.M-.,___, __ 
_.w_ ~I .....,,.Ila_,.,._ •~•"-J, ■ _,._,"n _,..,. 
.. .,.~  .,q,n.1...._ ,. -·~ .,...,_ ....... 
.,.., ~•J-~1,L ,_,_,._ N,lllft; -~,_.,,_. 1e 
--..., n-. ,._ ~'" ~ .... •  - ., .,_,,., ... ~ ~ ~ ,...,,_ u.-..-....,. .... .:- •J ....,.,__u_......,,J,1.......,......_,."'"f&1""~.,.... .. ,....., ................... ~ ... -~- ......... ,, . ....,,.. ~-
M. Szenczy & Co . 
NEW YOllK. N. Y. 
Vitéz éa Borbély, LOGAN, W. Va. 
1 
·MEGJELENT 
. .... ~ - -1!N'lllft .. ,., ..... 
ln__,. -6 .... - IINI ..W- .,_ ,_..,,_,-""11. .......... ,.,..., . ......... ...., .. 
INGYEN 
1:WH,ol,. - ---11, uJ --- ~ 
,. __ ......,_ 
,_~_,1,,-- .. ~ 
-1 &,~-~ ---"'- ,..... ---....., _ ..  ___ ___.. .. 
~~ ........... --'"""-·-·---~----- .... .,_..., __ ._ . ......_ .. _......, _ __  
..... ,-...........,_..... ... ~-
lo.- ..... •~-:;.~ - · 
Kállay TastYérak r. l 
Pai,..•ille. Ohio. 
1111F...._".IJlt1. 
[l!==A= V= I H= A=R= G=~~~-,~~ ·•= =K=E=· =·=REGOO=~I 
' A faluti.n nak UI)' a614GH a nlt, caJr; 
uo v{rif1alt u oronlinaúj, mb1t. lniakor. 
s-mJ w dlw&OtL N,ha v6ciPopoa-ott. & 
~ trJt6kon ~1 ffY 11iomoru manlr:6, nt-
lla ,+siru,poptla I hbak !alit trt blaoa,-
talH lr:k. J,- c»iU.11)' rofiant lr:U;i. a ••Ulat 
...,.,u-r MPJlbal;I, 
• - J<lnntll a lq-ény,-k Amtrlkil,ól, ,-
i11l1dt be Vlu • 11omor,1 hiiba, ai.ot mit 
htttk 6U. UI)' élttk • fiatal hbaaok, mint 
u ldfttni!'k. C~r JirlOIII Mtt, Jdirl 
~ nt-n1 b&Jlt&, bab11•11U1 a kii fU.t. 
N&o- l~fny j ött. Fiatalok wltail:, 
ptyki n lfphdltk a furcea uabuu ruhi• 
modba. Itt m's u w- • jb anoylL EfY 
udnl J6 on.r.la:; Vannak ~ na,r fa-
luk,. ,hol l..obb a manar, .. hit 111nrol. U., 
nyok -.-ot1)'0k II j6! bNllnü, h& tp,en 
aka111ak dolror.nl .•. 
- /\i. aM&ODyot la ktlWMtnü ~ntU 
- Urdnte IH,ttn1 Mbt. - A1tjn mit dol• 
ii:o-roakt 
~ , - HAt .eltiealffúba mennK, 1MII' ni• 
hafrirbr;" -e ra.ind.nm6t. Mtril ottan 
mlnd,nld. 
- Hit ott a& aauon,olt la kfrWbftntlt 
péut - mondta cuk ur,, m.&p.W C.On• 
,:or Jin011 f .i.fre, 
S&6Uuul Juta.k otffJ!IÁI -11.u. C-, 
ror Ji,_ fC7 kkal\ 1libb bffOU • na,r 
1..-taaal, mlr csak 11,wer volt,...,..,. i.. 
t.-n. A kii fia -~-- TGlt, pi,_ a~D 
kech--n beuA:lt hftú, 1'ótJn Ml ~le , 1 
map m.1161 fC'J p,e~rt al. On.a. v~tt. 
fllÚll 'SY ,,.,. udarat. akJre NUflJ' ~J. 
kedik. 
;~· ::::ó~~P~~~~ ~l~tn~<;:_&k tS1 Amikor , lm,nt u ammkal vendfc, 
-No ni ,• V~ Mbka. Ntsi-~t.• · ~S1)r Jino,,M. utlletetl KMcény )1'ri e\6 
t lil lda. - ld&lton Oda Vica •-'ntJnU, - llotl'ffl1abnuradttiotúl1vea;et, mer• m-t•• 
a 11!. fl1m. A1t a lua Vll)'ont, ami dm 
tai.11, lU 'Mffom a Vlciruik, ll'lfl fd• 
an7lmnali:. t l'c II Mkik holtukJr. mec 
tudnAk ,1ni btl61e. Moat ;Mtd: hau 
Amer1Uh61 le,4nrU:. aollat IMMhw.k 
•rr61 u orw.Avó,1, hit'" UQ' ao,idol, 
tam, boa Jobb lfflM llllkni "· C.011, 
tQr Jinoanali 11, mo, a IJ'f,rmtl:,mntk 
lt, ha ktttm klrnt1uth.L Talú -«· 
llqit Olt H Lt!M & ntm \'U lodbb. 
f:11 • muuk.lt.61 ntm Ultk, N Jobban 111· 
blrom • n,omoruNrol, mint ht otll u 
f i.etet. Aú rt két1tm fd• n4'Mm, ..,._ 
G7111"1 W.t7im, ha m&J\lk M bbnik ~ 
kij&nnéntk 4'r1cm. • haj6ra., ldt•tn kl-
motttnfk. .. 
Tia1Ult m, et,6bk,m mlnd:&11M"lt1 
ll•t & U~ lrJ anak nelunn, míllal11 
lbt • pir IMlt' lru(lm m~pJAk. Itt 
kOldllom a ll&i Jinoab !fn7kép4t, Na• 
aon .-1.r-om a ll'Hlli.ht N maradok. ko-
por-.Gm bntrtilr ■ureta huruk: 
Alt.ln tat h6oap Jri'n1'l'W..-al aerJ&tt 
a lfflf Nar, Amotri.Ub6I. Alt lrt.ill:: ben~. 
hoO aak jaJj&n ki. lflri, IMI a l)'tttk, 
ha m.f.r 11,a ncreDCNllftalll Unek. A.mtri• 
Uban nem hal fhea Nnkt, aki c1oi.ou.1 Wr~ 
b 11\ajd ffll'J''U'JAk a haJ6n&l, cuk ,.. ftl• 
jftl. SOII ~ m~U• tit IS ulat n e-
ntllkotl, Mtili: 11 ltu bajak. 
)"rt kitfft-ltett.a • du.kit & ftl• 
nfutt II fVt. t.t &it.mfb.>n tr6tld>b, hlli· 
d.&toM.bb lmid.d.1 1-olt mfltckn hanl'OI i111.1, 
aWnil. :i. "~:~ ~l!~t ';k=:~:n:~I~= ' roucluodott, tollal - aaóta M ha.1nill.a, 
liflff .Aictrilliban , ~ ~ ~!°rrt~illOI h~lltl a hlUOn1WI Akkor )lll1 Nteo.batólt u urtnak: 
- Nem ,·oltam f n. h~in. 
- llit akkor? 
- Ezt • bAn1• aínilta. Rim IU.kadl 
• aún. °" hnllaffl IOk ,~n,L )lerlitod, 
i.rr 1111,olr ,;.. al él'\ li ftJ'I. mlt1ikn ujjam-
" htt.ht Ytrt ncktm ltn a lotJT,Ubb uin• 
d,tsw hllllm, 1..-navobb földtom a bat&r• 
b&. .,e,li tod. 
K1n.• ladlak • kapuba II c-.mbíf"H. 
horr t!d~ IJék II amc-.rihi tnaa)·arokat. 
\deJfflll nb.f!tfett.fk Gkt t. 11 buifdjObt b1 
alll' ktett'-k f!• • ntr, 1~ •t+re mú, 
DW hhnil ..-adlOri lt & !Mffltfk An1..,riH -
ról. ~ 11.an,attJ.k • 1118"koet a hl.boruról. A, 
tffílr: a h'1xm1ban nutll télli!Mnak hi•t6--
rü1it m,e,.éhe t i , a mbik m..,. • 11t. hOIY 
hon maradt AmtJiUban a fl:l liba. A t,6. 
n1Ülllll-., 
.. _..Affifflka nép orua«. Amerika ,u-
l■d oruq. Dol101.11l k,11, 11 IJu. dt' le,-• 
a.l.i.bb , .. ,. mit rk!ll(ffl.nl. AnQJ"I doll,rt l,;e. 
nallak ott w:, h6aapb.ra, IDD,t. Wth.u.a ..,. 
h'brtn. A1tin ott mlncknlai a1t lehet. amit 
MV. Ott ur • muitU• ii. •lllrwnk aobt 
Klkl•11Mrirl. 
- ~m \'Olna ftll.li\•al, l,Ca M 
rn~nJtn a lr:Oftlm.f.b&. Hallau&ll IMI' Majd, 
amit mondani akarok. 
t,;f..-inom H ilttntúl, ho«, twn Alt.ln mota'-"lmnte • b..-ltl!kot : C.Ol"l'il Cwn~r JiOQI dOrmOcvt.t. V'lllamh ri. 
-"Or ll'MOm frlu Jó~ tal.llja Gul1'8 nak. Atllf'rikihll, Ni,w York "<'it'Ollba. l"&CIIOl"I uU.1 itm,ent a l!IUik uobibe. • 
~t, mtt G7urt blltyNl\lt is, ft"f', a Jtjfi'\I 1-olt. mirt kffu11 k-U az lriMal, ol dN m.lr 'Mirl • 
l)'tttbkt"t. Mi hil1 l•ttfll>tll 1nlnd, akkor Co,ta • ln•ll'lttk1W1Jadt voeltlll ulon, - Ait hltt.tm, iúr noekünll JIIIICII aot!nmJ 
a nnsian ,ech~r"""k r.i.s-ytmk. lUr ~y ~obj1 a poat.lidiba. F.a danb(r l-étnl ,·alÓllk. U&Y f'rUJaz ill. mintha 
r f a,e:n Mm lrtam mAJCinak, M ml un- ott illt rnl>r • ki, pi,... llda ,Mll •• n,,w- m.Q lcnMI • Ct1M4'1Cffll. - mondta Clon· 
ltl• YOlturck bajjal•aonddal, bos:'1 noem nkt•, k ~ kicalt muaoluou i., talin ma• sor JiDOI ff a haOCJita.n m~ ,·olL 
l«"ffl 1olt kedrdnk a 11:'"éllJ-un. A1I l"I 11« tudta, da otrfn a ffiOIOl)'On m~IAtnott, Utuott rajta, bnc7 m..wi.nta II kOltWll au• 
ta li n mb m,tfiN m, ho.,- H Mffllpjm ho17 fiatal 1-olt ~. borT I kNnnk fflfr valL de DHI tudta.. hoou kndja a kiWkU 
- ltltn i,yUJ(Ull1talja - mtl"halt I hi• bánatok, 1un1'M'-k 11,em tudnak kifoirnl • l& L M•tfrtll,mutut bJlW,h°'7&1au• 
boruban. .A1 #dnany,m m.,. otlftlS.- nal)'Uf:rtl fiatabArtn. u ony u41nl f o,, 
• lftk' Ill. ~ f t. N UIO.. lftt nfl'l':ny. • ~llkor nyu,odt l~t4ktl hua Indult, - HU aok bNlf.lni nl6611: mit nlnea 
C.Onpr .Unc■ H ura.m hauj(iU 11&- H • TOit lll 1!.ltü ljnab, hoc n.,u.-odtan MkOnk l'fffflÚUl, J lnoa. CMil: m~ n u 
n>oca&en, dt nma lpn tadunll: nw.wfér aludt, ll kla .16-ka mtll~L .41n111.kban ,eo. Hit ut. aitn.lltfm., ha harq- 11,Ulr:OI 
ni l'1J)'mb miellott blkf'SMl'btn. Ua mlndahtun moet0lyoSl,&k. hallaaW inrr a ua..-alm.at. M'en én a,e ha-
•• ~IOnk Itt. rn.lnt kft ld~n. al!11t6l1nk •: , , n.pulffl. ~ ut Uffthlfm, ha bü:f:1:1Cn dl• 
tt)'fflúhol, 6 ltoreami1lk, tn tMS ea&k ' S.btd61- SYOl'U.n Jir a poata Ila- ntnk 1!.I ~-
un ernfflffll! mapm&t. Bl-'0111 mb «)'lrol'l'üa ita Amuilr:1 ki!.zötL Kl>k~ny Mi• - T• ti abru rihú - ktrda.te atW. 
~ n IMl~ltem , -olaa ..,..ma ll11t• rinak mki, lln' tet,,ntt, boa')' mir fr7 ffl tekintettel CloDIOI' .linot . 
..... ba Mm ,-o!n1 ,esr lr:lt fiam, dr-611 1•lo.rJa 11t a le1-cltt. ami m,eshoua n,ekl • bol, - El. En t ltMOt k IMalo JinOI, n,en 
Jinoall:lm, aklé.rt IM'ktm 61Mffl k,11, dCJCIIÁpt, ha U,ffan aublld ~ Ilyen t lffl- hl ntm birom ki le nt II éktet. tn , 1 .... 
akArmlly,en k- LI. Ezlrt rondO,- U5rl. unmoru N.Jvn,ell m1:r boldop!IT6( bt,. ,roek lnn,eo. NI ,elrilum a llb fiam&t la. Hl 
tam, hoa tbHaJtk•A ll\f:r1Uba fn ~• -úlnl. • l&UU(Hth•nt. akit m.aaa Uff H foc ludni 
IOilla J, llfN-1 ""'8J. Hit ait ........ 
u u irt..tlart. a.117 • ~ Jett. a--. 
i\ nemolla-m!Nt.ft .... 1.._ ..... 
hoc 6 -nndjea • atla bGMiiTt, Ma1 
6 Már ,...._ .. , Md. t. -. * a,Ja 
Mll. Unut1djuolla"-dul1rt a.-
" rnlndlc c:a&il: 11...., drin Upj-. b 
m••it 11tf'fte111 Jh•, •lndlr - -~ 
tn Hl „ akaro.i. hOff Itt -.y16djM .... 
lt:U,em. Ha Y'U:1m wu, biJlh6dJ,em fn fnt. 
- Ad.ln tio..... -fti!rEI. 
- .tn kl-.:,t~ A~ M•r ta,.. 
tam • l1"i.t u lnnorn\61, honiJ•II: _. 
otk.. ta dolro,ml to,ot, 
)lut ti akartam 11:11pm tn1'--nl, ilaD" .. 
lfOH: utJ•bua IMJlkintk, de- Nlt 1111,-
• Itt haaal. " nu1•m-1 .-tani •t • 1111 
irl.atJanL IIY hit 11_,.,.lk. Map lioot · 
lMS fialal, k lti-rl nt ktane,..._ lla. akarja 
dffilur.t bff110nktt • t6ffiay tn ....... 
ad<im ~bak • uabl..W,iL 
- .A.Urt Ufft. hosJ' la lill l'\IOla.11.apiad 
a UHtt, - IDOltcita cl!""""" hanron C.O.· '°r Jinllll, 
- Nt"m •urt. Ji- Nf.k-. ,_ kt41 
• ■khad.ác. én un„ IMOM Urjbn aoha. 
Er.t m,erfosadCJlh m&PIWI, ba aWJ&. Dt 
mqtartom fopciM nilk.01 „ t-lhllxU _. 
lltm C...k ftlak.ltotn e-lnl a rr-kffltft. 
Uu~n. uentdt.tl, H U. 1111il U1n1II 
.. túrt IMOtk d. Dit eAli mfa: ut ki, 
~ m. hoa ae rondoUon rim baninal, ka 
uo•n ftW!S tudja ten.Dl. l:n nl'III Mrqw;1on1 
macira. pedlc~lan Wlllh oly11 kf,. 
lltb!T l\&..U'U.t -.ond<,U IHIIHl, amit -
:;:.:,-Jj~ ~ llllr ~: ta~t-:: 
tvd111k tr7ilU f.h1L dc aúTt 11p1 ktll llt• 
a6dnL adtkOl&lnl, hltu11 Dt8I •i ...annk • 
hibMak, ti-tm • hlbun • . • 
- A hibon.,- mo~ Caoc:ocor J'-
no,. k ...,-IIUIN 1tff fJ'fftt, bon riata f• 
lylll a keu f~fn m.lad u • rir, amít utat• 
1111 ffllb.ftkb61 kla.llC'tt 
-A bU--V .•• 
( P&l:)1úJal..) 
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VISSZHANG .A. BÁNYÁK TÁ.JEKÁRÓL. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(KUNOARlAN .IIINEBS' JOUI\N4L) 
136 Eaot 17th Street, New York 
ra1.,,,_, Bt.,._., JflU. 
)lt,,.I llff 4aiubdi W.lll&M.. Tism.at1.r.-k M tcul ~ 
.-117Q.!lanali. m«t •GSM lühoa „ann.a,1i: ~ 1 
VtU1111 ..,. J1U1 „ a::,W4,oa mw r6I.&. 40,000 ~ ........ 
THll'l[.-:DDDDIIICN 
RU■■IR_CDIIIMNY' 
.rGYAi•MNY~T•imi,ii••· Apró birek a majm ~~ 
~...:.~ ll:::.,::•,:--..__ _,. ('I. 1~ -
~~;:~::::--=-=.=-:==-=: ,1=♦~ :a::~1r::,~.!°:a-: ""~!:~.;:!'::~': 
111.\'D&N NA„ DOUOCVNK l'tt,i.ditJp!,_111 t ktU lq Qu•I a ),,n116r 16411,, ur,lkor • Hc11• aa•· 
..,..=--~~~.::::n~ riH-:u-.. :~·;i~ ~f;:!.~~;:•1::!;: ~~~:~.~;~r:l~~::::. _..=, w. .. ,,.._  ,_ • ........,. _.,..._ ....,. • ldl~r,utc-11, • n,11111<11(°(r, p,t,, ft,,176 tl fod• ~1:11ffi ■ w a,, t 
TORFLFM. 
-"--ff1U'bhyla&oi,IOLl1 
~ldDl1& • w...,ura. 
u,,,p- ifr, 111ft u"°, -.,J 
...,. • ••Aka, ni- tlfa: \'a, 
IU!l •-• "' uidJ'II 1 ■-• 
,-.n, - • a. ·1,4_,-.11111.j,a-• 
... 1. 
Munkásemberek 
Munkás-egylete! 
• 
NJ"OU' f>lt.AI lll/A'ICAJDO. UNIO,Y IIANYA u pn "9 atn!"ff 1000 o»llllliú t •~~~-= ~:_,~ :=::.::::.: ~,~~~:!11r~~i~::: M::l:'b!i ~-;.:,V!r~;:: .-~"~ : 1~•::._:: ,:'~=~ \l!o===;r=======d 
,,\,o _. " .t- , JC. D, QUARRIER. S•pt, ' ~:;•~~l,i~;i::!;:t.t ~::~ t;..~ le fo,j,t. d n,I u; 1tt11ol t• &lt ur..w.,. 1au,1 frk ktl.'l • _,,., blayú,a. ... •17 ki• 
,,.,ll ,rond,,lkunt. l'ríóbilj• llk 
-1 lú.t - t 1t<>i>d•lltoml 
•nn ·a doll"lt• Ill. • Tbe Carbon Fuel Co., So. Carllen, w. Va. ~~:.n~ ·"::~:·~: ~~~ Stktal, " · Va. - A T7prt 
'•••••••••••••••••••••••••••••••••••=~■• 11:ai ldJdf:nlf tl~lt, tto,7 -11: kii- \lall~y 111!76 J unior, W. \'a kó-
:::::::::::::::::::::::::::::::. ,:::1t7:~~; b;lr1n.;llí.'1 ~::: ::~~ I;;:~~!~~~~~ 
Ti.ljlik .,.., j{ol. h"l1 loi-
&'JQJ' • 1,,m,11 1 ....... n1i ); 
"11'711t '"kd!Na-,W, 1J„l<>IC • 
,.\li,-. Ga aA ia tad;.k , 
two' blcon7 -'""r N h fü, . 
,,.11tl•u fn&,, &alk1k" "•laki 
... ,ii,1 biWi'11 li,a, kap 11.I· 
&'1"" _.,vPr ~ 6hl. 0. ha 
a .a)l.t hibljl.11 kMU tr.i,;.. 
1o, 1 allor kinrk a. llil,ija n1 
lJri"hl)r, 11,,lln .lQIOa a.E1tll:IITlrl'lO.:k 
1:1.M u t to/\ ll. WlllllT \ UlOllOA 
, t..Wfhl+- IVIIUI.INO ,...,_ •-'INt, ~ •• 1 ... f tl61 tlúo.•■-
)&,. UJ 1 ... 11M llu,--. 
U,._. 0110 \ ■ 00.U, OOMJ',lXY 
mn.t -'' 111.i.u,J N. baj nflkll llf~ IM.QY illaaa ltoli:.ultewuefü ~ 
...-lt Millllaal i"&Ulvtl&. E.m,kil'IIJ _,__ laU. 
• .L ~I H lblllet 11, tló,hU6\I a ,ír. 
o.n-da.l„ h. -, A. lud:tt \ fd.r na1e1. 
==============='l~l"~~ll~~:;:la~t~~l~ t;~,'~ 8,-ille, 0, -fta, .1 ..:1ytl 
rr===s;;=•';';ll;;i =:g=,.;=1 'ag.~c;=o=rn= p=a=n=,.====;il~:~,u~!:;:::~~~~~i ~;;· ::t~~~a .~:1;::; 
·- 1 tH'-T \\ ICX\!t., MrW ,·ou aTl '. 11 fo•t nt )11lol1011 a hiny,wi. l• 1'11•.-,Y u111„ KI.ny 1„i.,.,. 1 ... 
W......ul • .., a •ulr.a. 
h:,.11,-. o1. ■1,1r11::,,;i.« u• 
a11t l k •. .Mflrtt 1'•14• • 
"'•1••0• ~· 11•• .u ... 
n1k Mini, ~IP' • W.111,0.ok 
n• k•rNoeO(k I D,la,,11 „ 1 
•;~r • Wqy•111la;,.s-,k 
n,,,1,t (Ily..,. ~ NOber•l. 
l~ll,ÚU•U l• I Jri<..K,0&;'-1'1..1( i J:l",UU .uu&.\'f ,111-d1 noQ-1&- llt okou..w• bYart a bl11)&!1.111 dol• ,l!I tr)'H Ida. ú11ll1. A t11bbania 
~ t:1~:-.. ~~,. •==;--:.i.:..::-::~, ,:OIÓ wil-t:n,k ki,i.itt. 11 d1,II lettjflt 1.:n&1 f■ ~ p6,r 
....,..,.n •-::~~-~~ ,._1"""1,...,. ,. r - pllla,_, aulu u trw fplUtl a 
_ '"•JU. • ... ,., 11u Oa.elda. h. - A l.thlcb \'all.11 lf.~f'(31,. ,...1,uU. A llit llo&&htt6-
('oaJ fO•f'&-111 d,t~ktl~.i,.i breaik lfof,e&ffl _,i.tt,IIIJ,, H 6(1 Mfl" 
a&0ltat u t•'-'tN"kfl. akik Ja•dr ,loll&rt. 
,V,h ttu: a ,.zvptrln1<'Mfflt tii• 
,.it ftl abtL.ik n,11íuni. i\i Cjftll Bnt.n. Dl. - A lltlllOII {'Ml 
f-K ~bt~k k,k,..,.,huó, lwt::Y \ ...,_pr.111 111111'-Jo ~_,,t.-,i a tlft, 
a ryaj11,g1th MW! a,J.enilt, k • aiatl7 a Mt<y'-w,ka1 • Mn)Al•• 
t.&1<e0lta1 ld„l!Ctttik, •;..IJ11 na .dl\i~J• 1....ultatlt ,1. • 2t10 Ubllyl 
l'J'Obb UJ"(',l•I oko•U rolna ,11#1,-vtN utllartl A ~t· 
- l•~t a. .,,tl>l'nall nl-,ullJ"' 
Msy lnn•lt1lk I Jl(n,1 a bi 
.. ,, ..... ,i.,a. ---w.,, Jl"'liit 
•m•I t4bkt b,.,, <'JT l.,i-
.,)ioi. an"'t li.W>n k~,..._ a 
.... ..,..11 ........ , it. 
8"""'-'TÜJ4t. Pa. - M"..W~ 1111,ij, c,k,,na t:r,kk~ • ,l(l,\Atba11 
'l::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=~l■hultn tC)'N lipht lil...,ul(J-.11 N a•,~ ila,á.,. • '"'~ ,ua•-lf· 
•••■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ C!lillfotrn„ kOIO\t tt..l11i1n ll.in,u, h6k -lú ....,. ll•h ~ d r • IICt• 
T,kl, -111 • ti ,-1o111 .. , . 
ni n,d.,...••a.Jhtp.l! .. .,,. 
a,._ n111nlr.a ·• ln' a WUII)' 
t,, ...,.1 • tJ.nyahdajdotl-.,l 
h,l,iJa 
Bányász köszvény 
b11al"''" 1&:d..uab • M-i:~111.'la '"'" l•,,l J1 n1i..r \,lffff'I nHk:01 
folyób6L .A lllir lbbb --""••' Jol• u1e1 • "Wt, , .. ~ a h•~ ti„t tl 
1,n,-111. 
ftffll 11z a lta&an.lilp,. amit m'-a b lupl Enl!fl: ec:,llc lob.a.a~ h. - 11'!1 .,..1,,n l loluac\0-. Dl - f"tbnais ,-J. 
l 6wTONA••• ami ni llclll mca Rm 1r16s,ulhl,\ a =:~~~t:!:,l•;b: !~:;~ ~= ~:~~u 1~°7t= 
IJIII • hiba lai1 1kJ.t,rl Mrrt 
•illtabol l rll,lt(,UI~. 
ll.li1 -g...ondjok. hllfJ' 1, .. 1 
alli\la. 
KlAu.lr -, a kol1P11J' WO.I 
•"•11•'1 nf'bl'tÍ~II • ~-•• 
1.1,,,......, .. llaL P.Jotn av-n . 
.1ou&-., abr.}wtw,i1Ht1,r,1tl• 
lt...o..A ••n•lf'll 1,,_rt I aQ.k. 
.,,.1f ... ,fot.-nllli&l. l),Utakor• 
Gyo„ ZO„ BANY~ A~ SZ so" lt>ttfll,r-i, ••• .aor,,,'"'_ ,órtffl• ••• ,t, 3 .... 1 ... " -.11.1• br,n i..-, ,..,.-,111 IIW, IIMIYffl lt1, ~t. A rob...,.._1 .. ..,-,lr, 1111. _,., o u_, ... llit;&k o Oo■~ ,oMI kU~■~ ......... , o'-1 M 
amely lí!l'll°""'-ll 11.l lt.mokra f,s c,ontokn. n kott k llud,ny. 
U \'H.l.t. • b.>tt~r u írajaL. Nt hh ..etfk~.n • Tl!ltJ•ró 
lul r il n mtcküldl , ,_.,. Iá- -Jllir-. •IPll11•ttrh1, 
.... 11/inden iiveo jótálldeal meo11en! .._ 
AIU: l üveg $/.()(), 6 üwg $5.{)(J 
P•to.rlM: 
. Dr. VARGA JÁNOS 
ri6 81N1 Cotlll"WIJ' 17b1.llt. t... •l!\t4 Np Hl& ~I. A ,oW,uh 
uautlt. A , .. ati for11&1- ljtbb k,I,.,,.. 1Udo.u1a f!'fn u 111trik~t 
G~•t •aw'1th ,!,a .. ,_ Tooat ~~ila,;:a16 hlnu ,,l,p,dt Jautul 
.UQHJ.tll t•bb 6.-.i ki-Mii\ a~ .,11nk6b1, IIQV • it4a k,&u•t•• 
"'naohk&tlr iaiau. dt 8e,-kad.lt.,..uü:, .. 111.or • 
..,,,.,..,litl<1rtMlt.Allfll71,,h1t-• 
H1111t.-7.0lo, Pa. - 1'b t"&U,d bf>rt. 1.k& • ~le Wtt••al ifUOtt 
1•11 Q,11E\l•lu. -11tor a Wan"tn t1..i..-.,u i,,ik •11h• 1at611ik-k 
C,..i CoJ11!lelU'" 1,1t('fu .la!•liir at,., •Mlat ttl~ •IUbul•a • 
1,-cn il d11pla l,b lftt"fll, A 11• 1. W.iuil„11 bara-,;vlt, 00 -t,.r, 
AHANY~R,tfl::S Gl'dCJ'SZER~SZ ,l(y ki, 111kthtn lctltlktttll, 1 aU a ~ ,llttl'4._lt • 1ttitüglr,i 
N111 •• tMk tNbe"'-U,GI ,u 
>, .111&11 Júu(l..tjtlt i:,alr. ti, 
·- ;,.,..., ~rtl<J'''" ,., 
-11 Uf/ tJJ\t Hllf'Óla. m, . 
,,llra ~ 1l)Mt lw1•I .. •~ dt-
lal■tot it„«1W,, rifi na.,- l t-
W;l.-1,1 ki1u,,1„i l• aa dN 
,1„1.-,t .,,y;;11t,:IIINI, )'ftb ... 
l ,:-lni, ~:- ~g b.11 i•, 
lf">h·#"'k., dt u t,n r,illdbto io 
lt"«1 aif11',é,,.1 ~, at bl... 
1299 Second A,e. Cor~~S St., New York =~~ .. :~::!1:c~~'; .·~,:;"!'!: :1;::',~~11~~~~1'7:~t1~~~ n,..., l "•ik 1ian N11.POU.1 
„unUPM • ,_ ~- Sok 
lltlr- bt'II ...... . nao --
~ k I~ w.t'fatl&Wlk lfftllll· 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u...i IM'. tllill.111 ...... 1, KI■ rodd, IJI, _,,Ut.k tilttrOlt • 
AMERIKAI 
Magrar Segélyző Szövetség 
(Mflgl/ff" lld111NJil11tl B•tllfl•k Sdf,,,dU ~t,r) 
Alahlt ltf;fl. 
141 8 "State Street, Bridgeport. Conn. 
r-.1a '"""' • ., EnnllH Allo.Nllr ,, C...ta ,..,_ 
, 1,l~I• ~ 11-U ttJ lt6.rGtCl llrfl I • ..6 f'Q/W. h 
lfffllUtw,I lrti~ nllJtll. 
Tdt'ittht tii} tJJO doll4, korldll~ ltilkfl. 
• Ar Of"l_, ri.-pdhrU ~}ol. 0 tatlUd flML 
trl ta,-,t tii} t.OO tlollá,. Hfl'Wll}ok lto,...,..,.WJ 
16W6rat u,rrl,u:, 
A fo11/Jk O.rONICII 
~: 10()() doll6r Mfdlt#II UltUkrr; 
ZMJ.-HII dolló.r~-,,11•,c; 
I IIO-J«I llalMr rllWN}I ~l,,-.; 
$00 dolúl,_. ttr/,./$ IJ#lll«,rl «Jlll1M. 
t'9lfl/ l lfl/N kflttl• tl IN1tt1tlk tr1}ilfl 
ln}td6 ~IJ4thN. 
A l"P IM"-l~fl la bl1r.o.ll llot • lfftíikl• 
Ml 15 ttJtl Mddll ttlf'Mbo J(J() dollb Indi u. 
lrUI;,.,,, 
JIIIM('fl ltl nltt'4kM~.rrt! • nJl• lffll I• 
llpmt.tniiq,oltf,t tilU • litlotlrl .\ ,_t. 
DCZSiJJAf'l'OS ,, .... 
HOI.CSRAIY l'~RBNC ,,.,,.,.,.., 
~llltHi. ti•,..- lf'leat\ f~t&i•n, hoanl 
1íi11,1 a f Ol )'6ht fii lradt 
.\ O.i:D.u.KODOK OLVAllfl 11,,, boQ' riMd ,17ú1111bbu a "''- Sok lttlJ'm tl-.t• 11 
V ALd-14. okulliat11.Uk II v-Ullt,,llP IIIUJ11• vldny-,bt UIO' looc • ., .. ,,. 
116.& t'-"1-. ti fow-pkai 11a.ck n a.kadJ• 
A aapokba.11 .... yt& ti • •.)'Om• A töTdlr.ul fibl'lbt'n a ''-tn& 1 lyM.-a ,. • .,, &dn n•• bp, 
t14t u 111.ii 8ne1o.d,r Mtr lceaW- ltn.len"tllte.lvf.dkltl,rGt 1-114 11111 .ok WaJ'M'1 tl'c „u11d 
~~~-.~~1t~:!:!:"1me67y ~~~:: ~a.; ::l!II 1'=!::;:',!:;:'!: ~7~1-;;n,.:: ~:u~a ,u;. 
pert.e „111Wlt lemdlwnll" ,_ • kői iaq(a„1$ü: u Gkel fnid.lG ffl.wl. 
"l!UrtO: md tu'W•• klllt8'~1" bwlO.I 1udaka!ata1, -.1,,t ÖP- >:u llifti tu~-• ,.q~ -
uiaol bt. A!? ITN i,_,..1.11011 • u,,gy!IJI ... -~t:IINl. - \ Náa 'lntllf, taotrin,k. !<!'• 
9 &brl~al -.:yubon fUul , 1o1- a tlldu killl'IMII ,,rhh.11 fogjl,l lUMh:1lt ~~. ,_ alu• 
.,....., 11tln •nal a j61ffl ,.-.&. k~ i. A rillalal ~ klrbta ra.1ot o lt ii., ahol a~. ll&t 
•• , teUlllt lt UC.. ho17 • ruoJ .... ll>rt,nG plr16lWt ,.J,la.1.M,;, t11,llrt ... h•IJ"llbak 1K .. ,e1 .. 
.. lrodalaunt boon lllbog6 ~ ., . ~ ru..1 ,r. 1iO _, N kri kt ..... lf m ..... d.lco•· 
,ro\ föl bt!lllte~ lf• valaha. M l lupbott6 l!rddrJ K'1■l• a6a- 11i a.lrartok frt•. Wt mlirt M • 
• lllaltani ú r,1:1. lllt~llld&. 'l'i• aur1,ri.br.n, Pittlbo,-h., PL, S.. fl,fUtlMu,,lt litokf Jliata 
l'aban '- u • ru.clilltod6 ... tonJ A .... .\ pka kvf.lba.rtSllr.· dtfil.. iMrpl•aa tabart'k 
JraMpak tlhlllhftelt~• -,.i,,. btn. "tli:k nw1 mnnt1-o"'-ur1l nr,1ok. 
latot, ki ar„ oktat ja mU1 1116dOll lli1IJM'1ll A uulllda i lt„flW,,-t'I S.., kl,e,.l lllnlt'ra N 1Dlff. 
tljl"• u.aporlU1a1ja jll-.~dtl-.k. .,, .. IWl11 , r11i. . ltlt16, .... otl•• Jen j(;I ,..... A ranaa&aJ. -
~•11 mollr.tnlbtti • rn1ndlafd.bb ni rwidtlGk - lllr. l"aJ1" pfal8- p,lnt.dw.lL ellttlllfpoked&-
nlrr•U(il! drtgüi,oL trlll San- •11l„ln7 llihy6b1.11 papirpfnn II ul nra lthtt a d.ela:oll .,;. 
toú.r u. 411&Mbau '- aillt 1111,a. & tnhl~. tHl. 111-t• tllr t,,,ja • bf.. 
•tl6p.&Jul,rl ir6 „o11 •ff1'1N. nr1.1,,__.,,..k, •i,cy nem 
llt J\)Off'IUb&n, hol U lrodaloa ,,_ •..&.OnJ.QOI n. •dhat d itt l!Ufld, a llllkor u 
ettn ir',t _.,.,, ~lun tl{y, 1. ..,._ orul1t •i• • u;frtlf'l. 
u lb - n,öv.ei M'Olti, 11.n<ttrN .A. N'• Qtlolp or llirthet• h11, IUt 111i~N lllllJ"-bilan.itoll 
h"det11#ntk t-.dan,Jő br. 11.o,y .,. • .w"" kfp,llbtn L.11„nk ja .. ., betl rM• rl P • b.tjt . 
••I fco11lalkotlk t t ú ltal a klir.H• IIUllllhut vt,tl kn d eti L ..\111.in V'irj1.1ok 1llrtk111• t l, 1ti11-
t101~~t uat lal ac:s:ilL fi,1;"111~•1:-n k~ foe.,11k • f"'k. Ut-,".i, ,.ollalt m,r l' 
A a1apar ~OT9„t t tbwl tor,.• iolnd~11 m'-illt b'lftl, • ),a,... id.6k nar7 ken-ttk, ha lil 
.,_1tm1,l'-t! fo!l'lalluod N~ ak. d ik okl&lw, • N'tfa)· l.latt. A -,., llf trlj.trlt. 
lrlr la, b& ill .\mtriUl.l1n lh·• •ú k~ b t ltkbtn rfdit: tolarAK- •Al. i h l kpar,obtl N 1.,. 
#lt t r,lly'r• adt• inari1, A @ltl t,etrl,.,.JnJr irWt foS,;.li uoo a •11rtlbh 1Ma:ail,a11 U .obt 
• 1tnnfkf' lrbli Mlftlt1fl HOO· •• i, ........ ,!J)nl ' '\' l'<!'thur a W, ~· - "''-'ka•k „ 6ft. 
bkn 1111n<ltlD'lkll~k llllllf1hal ..._t•, nyit ltj,lk6r61" ,lmmU. a, .. EI ■1apnkllll b - lia pdN-
lh"'"" H II, b(IQ' #r,Jtltl6dluak. "· j(ik, hoq M t , u_ l r4.t , . . ltK!ak „ tf11 t.it ta,-,_ 
...... ■ .,,.u. • .,.111..;1 ... , a k .... ,.. ll.111 -ruru '""hif!l!ittl.Ml&. • ha- .ilt HJ)'Unk. 
l,1,llrnlQ,1 kllt6oW14' l~ .. ff, • • m- k#l'('k. 47 h11v , llifiatt6 ?riWIJ'iok ... ud • 
Jt/ , 11a11t11J loil:IN 1nii,J..., ba balt t,. 1u t illatrkld1Hclc a X-,:,..,. lr.-ttt6t, 19tSll.tjit1k llolf jobb 
ir.inL Kh "":r.-t - 11,#ttn d ,.,_ C"" ~•f Ualr• htll al1k,lb&I. l-1 
FdW-,Jur • -oar bllaykaiok G~ • 
Kohányi r.J,amér fsyletre, 
--,, cúd6unin1 • .,.,,-r 12191~ 
rcllk-c},11,bt'~ 
s,,...e1mad -.;tü: uc),iibl, bl\ecwcfll'I 
N haUlo1úl vet~ .... lf i• --.,1,,m -
rf1ílt•b■jba.,llnt b11'jr,a.Qt. 
A fC.W"yl TaelMr EcJt,e!n IIIIMWNm• 
bcui: c1iJuldlt, Holr. -.,rudk """ ,._ 
A Macyu B"'1ju.i..p •rin- aJ.bJ.la ._. 
H Cfl'lritl inlad. ll\\.lft .. ~Dtk N ltfil6-
flha. mmóm b107W1nt«.._.., mert -, 
nn 1611 IJYW6dH, -c,y u qylrtfl ~
1.H W:a7f1M "'UIUk, bKlril,ttitL 
ea.,,hb ítlfllicoeitbln tr)U'llk aa •~ 
Wa7ú1-futt1kithkn11 1 ~ 1 • 
JULIUS SIPOS 
llo• 420 Ham~r CU7, P ... 
Domonkos József 
fém ruha kere.kedö 
Lo((an, Weat Virginia. 
,t, ,ur.l'atuUO J'IGl'a.lüalll 
111 t,o,pa. 'll'•v..-,--. .. t...,..,.., .._ ...,a■.1ut.i.­...,..,.,u.,Ju ,.1M>c,• .. •"4,._••--- -__.•.,.._ ...... i:.~=-~~JC~~c.:n~-... ,., 
=--~~d,~..=-:.= 
=.1~--=~w:---=-·~;~ w-a ........... .._ 
............. pH- ..u-t, ....... 1.i, ..... ...iw.lL. 
w.nurw.1-. ,a,1.iaa, .,":; ... ~ ':,6' ..,.. - • • -
P(IMOIWl.,l{IUU" 
LOGAN, West Virginia. 
SOLVA Y COWERIF.S CO. 
A Clinchfield Coal Corporation 
DANTE, VA. 
-•., • • Hl ■-aDII .. .,..,., IIIIU.1-11. 0&.11et,ttp1,1• 
~ Í •~ ~..:-=-:.=•~1':.~!.~ r'::'aN IUltá-k. 
11:.~ ~ .... ,....iu.o ,_.._,u .. •""~11..,... ,..._ 
11u.7ac,•lllaa.lTU•cn_ ........ ...,....._,,_.,_.,._ .. 
_.....k. ._,___ o ---•1 .,.. a.t,, ... ua,--nHt...i 
Mlli.,..,._, .. hc,l-.,_A1,, ... .,,. . .. 1 11..W.,,. ......... ~""""-IMI 
:;:::.•~r.,u::;.:u = :,:::.•:r::-... ,__ 
fla ......._11. .... ~Hir. Hel,....,11.- U ,O _,...._ 
U M ---UI .lfalllMMkMI U ....... I -
~ 11.1-k._, to111o,:,.•:.:-~ -l-.. tt, .. -· 
"" 1 ki,._ ••~r:::'.,!'i.,"°~~f■I- lrJM ~ 
Mr. LE.E LONC. V"- P....W-t. DANTE. V A. 
Tb• Slea&.oile Buli & T rut C...-1 
JOf, IOUTB ,ouan 1ft. SfftrHll'Vll,LI, omo. 
--,•a:•., ... - ... ~..,___ ,11-nt.'aa ...,_ 
TAICAIUtk•CTTTlilUI.S , , JUJHTO'I' rtz.rNIIIK 
~lff IClVUSTI Ml~ P'IUIOlftU,JI ~,u,a,1-
_ M....-..i _ ___ IIIJOll ■&OT•-L.' 
• 
A világháboru. 
WILION &LNOk 8UZ:&Dlt 
·-Ali--
kUtf•lli lta11lm1k ...->- lnu11Jlk I IM1711ilOlr. mfcind<tWt h 
hah~r l'rl#fl un r lll~k TtaMI! 1 dlt•fflrckbc-n, inqK ut lwuö\:, 
ho;ty n.f'k.• 1ir17&1boli I WUbu "ra:tnrk. EJyik ,w,,r ywU ~V 
.,1,,-1...ttn,tfl.bQfy•itlognal'dl111olnl. F.-,crint Cun,,iarll<iri• 
•or•do1 wu- rl"',.."dr: a nt1'1 1\a11fc ltf1,J11, b4r utukou1i f'IIS u 
rllni, hclr, k(l,,1r ,b • 11,-irt kantclUr ko'nt M• le-•te u '17•1· 
ittth. A:u hi,nl. h'-'ICY l'~~nin11tl, u 1 ~ .. ,.,te- rl) n-c- l~ob• 
f<e ~kntt:ni I blle Mi, A u~mct b.aorllú ~I tiinw'lnl fnl{i'- ar 
A, ir1m11h b._!11'11 W,I_ ellluk t.t1J~'1:D \"lu.11111111 m,·,:1drn1 a 111cvl 111í11l~1tnlnukl,1 b a ud"'~I~ il11mok 16.b.adm,niof.t, d.-
J,,,.°"ll'U••11• ó. a ~ttd•11; \.....,., J)'1llf6<1> k •cr ,.,..i,t, b,n,álb,rn H nnn fo,:I• Indul trr1ni, MlfT rl a• fo,pdj1 Wil.-_,n rlnok alap• 
11.0fl•ll.ut:1:>H a 1.,/;I.,: k(JJl-l.r1 .'\1< c-tnuknrk u a be,u;J,Je ,1Wa ldt#tdtit. 
, v11 a M:nm h..crU.ir U u ouuik-1111,cyar k11!Uf)m<11i,,<t,r IM- llo I n~t. ni,111 u (I0;11rik l•p,,t ha,11,1;11 1, " *fYCM! ffll'Jdl,. 
J.k .. ,,_..11.ou ticwdin. 10,1111 l\l'm ol}ii• h,,rt,a..a.~. n,ln1 u>ltalt. E-hlit. lr.11!,,,..~11 a"' 
\\,1- ,1-,.1,: • k-•.-J.él,,,r,n 1141b111U11101 •~I :a ..;m,r1 bm:dlir boru t ltjln m1nd1"Y1 AmmLil,.~J jrliuő 1j.S.nl:atolt rll"" nqJua 1,.l,. 
isuouuik-... u.arL\llllfrruinl • ..t.-rl~é.,kl,ui(ltLM~cübp,1<,tl• Lt1tck "'°' a n~-1. ••ni U 0HUilt 11jd.cok. Ttluit, ftOly _, 
u1 • •~> 1, ~r • 1ttmt1 1'11\C'tU.\r be•l.rdt ttltewn fllnttfte • n.ln1t 1 10U1I tn)'hébb lwn.(OIII lrn•k, l'b!IÖI .,,,,. J..,, . .,1kut,e,1RJ., ho,cy "'"-
J..,-l,111't<e111 &hal u .. -111 111lu11ht,n tlfu,:-i,d,,,tt h,,c.iruauA~•I, •m<'lybom ~•' ijj:'1.U~ a,ul( • b,rd:, llmt:l)"tk 1rr()I uJ.n1ohuJ, bot, lloir)' • kuka 
a lc:.inlnlál ti hódni~ uiilli.iaú. i.d.c md!.:U 1'(1Wli,l\1k ""'' p(MUi luott,llhllt °"'dg1inak' 1 "'lle n..117on 1,.n•Jioj.a, a balt 
/1.,._ dnc..t 11!i&1.'Mln &, "''ll<ka 1;.,l;~t lo.uir61n klJdcotcllt:, 
hur1 n •MvV'lul.11a 11tmtt J.onaany i.1111 ítlilhtoU bll.d,l~tcldi: NAGYON ELLKNS* OES AZ &RZU AUSZTltlA. ELLEN 
mtllt1t iw.m ld~t u t::.,Ynólt AU•.tn<>knak MUt kUlN, KljeknttUC IIAGYA.RORS%.A.OON . 
101 i hb.l H claúlr, ~ H l<,b'u11t1 All,m()k kor6iinya twltl f&e 
111l,nl('m1 - .. w., lu,1-:,abö~ a uimctcl.: ú u uro.,,MJ,:0M1. l,,j. !l:l,;y1ro,dron irarre a6 u. rll.ttoc1edH ,\11u1rlill tlkn. ~ 1• 
,i,.,t, ti. u -~ ;an1:lnl il.llantok tiouijirul""'-. Mun I Wl,:ihs.,k 1l<A n,,h;a n im1k •nvl. buty b :l h,ll,o.-11 nr111 l(nlnn.l ruq 11. 
c~tik lúrll<,o,.il•plcllétcl(1 u 11"'-'k 1.,jrlcnttne, "°C1' UrtomÚ7ok11 c,-yfüt11u,l.:ö,)b.1, 1t16t rfc'1111. d-,uhJt•\( volnl ciomh!ót. -/\'- l:1tff 
u a.trc-u ntm ltb111 cuk 11gy orrl-c'llllll ö nun"" ~ki •·ih6•b i.,m,11,:,s.rfl harci•• •<,:•fral(bt ,rt A_11n:tria ellen h l.1Jt-k-o\1<, MCl' 
11 utt,,.,., lal<INf érd11kibm ca1:kUU'IIGd6. . "'"'n" KII.• 111Co«-"IQ10 )bl'y•r........J,: rénéff. cul. a, \uu1nl1.\.I 
Pon•~: :,::!~1.7t":;;'~~r:~;td~~~v1: 'i.!!::~:~~ ~~~:: 11: ;,~:~ ::t!~1t1.!~~~,:'~~:~~i:.~t,n~::°:!111:~::~: :n:~";;: 
Gkl t.uatp;Uk uol.al I Ítlté1cleh1, a1n'lll}11Clt 1l1pjl n l'llhtt e~ 11~ Auutm, tltm 1hrJ1 Ml()"lrot•ti. i..,,.'t:.'tlnC'.11 111ljei.,1rnl. 
tut&. o 4llandó ~l.ct kutn.i . \ n~y "°"t • kov,:tkuő, A FRONTOKON. 
1. M111d<n rá.le I l,..,tmd(i mqc-gyuhnck ie-•1"'8on hll. . • 
1...-.gy 1llfo'flj611 ,b ..,;,11 mtl('IICJUi:l,:n 1mel}''llk allpJln k1:Jobl,,i.n ,\ nf111e1tk :l n}'U('III lron1on ""c:Y ollcnmir• ~étnlh1tk. Ji,j. 
le-b'llt aa illln4\ t,d,;h bttl{.161l.lm. J,g- IIKJ•II rnlg nnn ren<ln1~k ti a h•J•t:l'tttelkfl I tl) U8&11 Ílu!ll"l'I 
:i. 0.W..,-.Eud.et tt nfvc"ct "1/10 h.i,i,lm•k ne-,. cotr~r,:tbct• N tl1/il UI k~•~d"Utd1k, h.Jcy Ntmctornjg c.ult .il l a I.\IP.it•.C 
~k q,mit l,.;t„11, n11n1hl a;cok dllf•ó<n b,rtul.uk ,otniuk. :lkar;1. ~thtni, 1..-'II) • n,11t1h lr,.,n1un l.u,I orfc,uuít. 111laJJoa 
J. l>,, muN~I! ierul,:,11 Yillod111il tdanltUd t.cW kt,,U ,. !akut· k~n Jlt•11c (lb.,nlr'JU~ ff • Balk:f.non fut: naiyobb haJiir.uot ka 
~ • kktö JegdUnyo.ltdiben, d• "/1:•. boct °' ne- :l,lho11ou ul.U! ,kn, \ ")"ft'&" frunt,,., •·~ló ofü,nznAr.a •11.i l.hi11U\dbJC1 o.al..-
01.abb uvaroln LufOri~n. anil ,c,..;~ll)tl Ín>)trln• Euivi•• h • fl1:,-elntc,t :al.••1•" tlM·.-1•, a ,.,1,t,. ten,:.,b,ll 
ullial H qé,:1 ••1tjg Wkijé1. AZ U-H.A.JOK MOKODtsE. 
d u"1~::~,~t"'.:1~:!',~~-t::~ ;,:"t~~!::•;,:::~~':~~;:-:~ ·'- l' hljl,k u t 1m11l1 l~tcn 19 •nrol t'llbf-nullit~ baJ,it n• 
f.nt•uh .A llani,c.,4,; nun b:aphHJI ll•ha I UbönJt l_ytu.11:11d, d f'.1t11lm 11] fi:} lund0111 ~<>"ltai.... J(k"III~ MitMIII III n E-
Wibon clnul. ,.;~,l•n mqJtknttt • kC>n1trt~Ulli clún ,ol. 1:1 Inti. l(l1pcdo111iu~' eblllJ't••ltUd1. ti •n,rU: Ja11'1m1•nnulrar ul\l,>1/i 
t~Jg11iara -.Jott ol.Ol. kllloffJ&Cn. mtn a ht:••bl 111:,inakl.or Jianr· luoJut 
, ,on d, unil.f,.. • ._ ""'..,1~ l<'ll, hugy Orouurs.t"5: Wkrt uirnt b u i' ntm(ltk cu-nl,rul Un "1:• tinw,I._,, int.=-u~k l'.lth t11Nl. ==·:~~=~7 .. ::~,~~ c~,~Clll~!::':;;,nJ; A '\~·::::.~,-:::1:1:~~:.11! :~I rcrillók 1.-,,~..,i ... ok ...te 
nul(...-,uorM1békthh,rnc~trkCzt1t. ~~•t orin ,,1;,.,,V<. \ 11r11.i:-•ti frontc,n 1'111~ •111t:n1<., k,>fh4ut •• 
A bda,l;J nem IIUJ)'il'I Amerikának, nnal ial.:.i,bb Nbnetoru.i, l:ffl „ro,w:11 l'°""hlw\k ~-émtl rt pu!ók &I dmuh lli1M,, .lo'lo>tll,•n • 
lt ,\•t.1tri.a.;J,b.gyanx1:ric nlp,n,w;lt •olt ulnu. Aa elnvk jól , .,_11 ~
1 1.iumWI( m,lld '11th tf\·tutttttl Ú t•btri:ktb-'1111. ""''" ~u 
irtc,W~c arról. hnc,- l\'ttlttonaúc lab)wlginak ""l:} 1i,n rlkoe l:ic 
\JII a i.~tOllil pitt IM'.ih•'-• pohukijiml.:, bőg)' 1\11.uui1•M•r>••· A.JCERJKA. H AUORUJA. 
°':'"11f nfr,: mq:•nt• _ __,,.,.. 1 hlobor•l b -.r.ivucn ra••\ln.,nU: lllCJI' 
mmckn 1lk1lmil, .anurtl a koc111Jn,--u'lti1 bc,l(ffe kény,url1hr1nilt. ~natr,h hibol-u-1 "'°"'"'úd~bc,11 ~m iCtn t"rlint fo,11o.al,I; 
uc11111ny :aa dn,ult pj.r 111pbin, /1, hajőcyin munlti,(\)t t~,b páu.1 
AZ OROSZ BCKEOZENET. •"\"11.tth·" Utrijkot knd1ck, HOtlba„ ut tikeruh \\ tlt,0ti tlnokad: 
• 1 .. .,1U1J. oiull bctJ ,dmálnn cin pir MHnl boulll0f1unl. .~r,1 :~~":~~ !~..,._":7 ,":,~t-' i:nunkiba11. nonak ~ 11 hliult ,:p11bc • 
~J:::::~; :;:~,l~~~:i!~;;tl:~:~tJ.it I J.u&~II 11► fii\:~-~::..•!~~:::,.~:;;. ~:l:~:~:á:::~~:l:-' JI~~~ 
.t.1rc1m1k a,1 1, h9gr u «Oú lu..-mi11} mt~1dou W.rm/n,: fOl'OLÚt •~ 
:.~ ~Jc~;g~::1~:~~-~z;~~~-~;::n~::r~J;;,.::;: OROP KARO&.Y~ MTHA~YT LETARTOZTATTAK. . 
lr"' k„1n/, dt mUrbJ.t 1Jeni •b<Mk a nifftCI, 11 Ototltik n lftafY"' IIWlud,jból erkueu Jcl,nlk 1ttól ad.mol br. h"ll,'f 1 ,.•,1 ... ,. 
~ki~~~•;.~~•::., '::,°:~:,,.,m::.~!:~ip miril 61c, alnk :;...,.;:::tt unukaotR lt!J'llk•lf~ .. h.udn1lb •ádia aJu
0
1. le· 
A 11ffll'llt11ht 1rl1twn rnq,lq,tc u on:N: l.:orrn.i.l'lyak n • ~ dlen /\ ~:!•l'~•ti h011vn! P•t~aobác ut .f.llotJ._ hOJf a .:1n,,1>i 
~:!'.~~~:'i:c~1~~=~~ ~"i:~~ ":"~:u::~ m,i:inJ11id!.1°:1!':: ~e~=: :::i~1t'!1~~:!!. e:!':. 
h1r. li<V h.irona óriv1I • had•cr,ic ,k-1.itttl.ék1 11lrtndclő loiluia,· k,,rfbc l:anw.,k. 
l.ibott.itka \IIÍn anoak a ttrjuub,e ntCC le11 1111 ... A nlm,:1el.1===============~lll') 
;::!":;;~:mm~7~1 :i.:::::~ '.'!t~m;g .aa OfflSV>k "'"' haj• Német alattvalók I bZ DDT • oa. :l 
AZ . AMERIKAI° MAGYAROKHOZ! 
Polgárokhoz és nem pelgírok~oz! 
E ZENNEL U11Mpfl,- f11lbl"Joll H En•ult .A.lls1Mkb„ t!U m&11•r ~Dbt,. HOh.l. akik mát polPr&I fllllÖ ... o,..J«-nak ._ uo.lurt. aklk mif Mm pol,-arook, t'°Cf -«akouuall:. 
AZ AMERIKAI MAGYAR HOSEG LIGAHOZ 
' {THE A.M &RI CA.K HUNGAJllA.N WYALTY U:AGUF.) 
•~17 sual • dllsl alalllllL IMlf, bOfT ~W, tankar.:lsl llua el h 
ffltf\'fdthnttu aa Eu•blt A.llamoll:nak mlndftl l1>JilM m.,,-1rjl>,L A 
ta•Mrt dlj caü EGY 001.UR. A Urtn&k un- rilbat taa,jid,, hl YJ. 
töltl 111 atibbi ~rin,t ú fCJ' tlollir laplc'I dlj kW"tM.,.,11 .-IIIUldi • 
U.• lrod4J6nak & dmin. F...,..klvtll nlnn h DC«D M 18a ,nu UI~. 
Mlnckn la.a ts7 tapi,i UrtyAt bp, tJnely s L,p hh-.tlkil pt,t#'tjhel 
nn elll.tva._ t:. • Pfdit biwnyltJ• u lp.10Jd.ny ..alddlúiriL 
1 
Al.lpdm 
123 E.\ST 23rd ST, 
NEW YORK CTTY 
Amü Ma&Jar Húséf Liga 
, KONTA. SÁNDOR, @lnölr. 
HORVÁTH JÓZSEF, pindámolt. . 
• Klnnat u Ame.rik&I »anar 5~ 1111 faHlr 2'1'..Di.l ~-
landl kon~j&a aliopdott katbouil jnul&tWI: · 
. . 
ÓTODSUJR: Or"--1 1-.,nlilt fllllolNffl aa A-Ufll Jlnt1tpr 
11~ u,b,ak o .Wllont tart...,;,.. -U -,,,,lahldNI: Mr,:,lt-
ttM.I I • d.l/Glt lwlllff,t'I/Ü 1, -..,.iénf lftQÜ l.a o {,.ft •~-o -,-Ji kö1r,:,llf/ikUhl.r'fl Wzf.UJ•Jt, d, ,,,,.,,_ 
.,... ""dlt1U1Jt .. ~"" -.Jlflrl, l/!Olrárl ratlll _,,. ,olt,bt. 
""'111 ~,ot/okfflM "-uó. 
THE AMERJCAN HUNCARIAN LOVALTY L.LAGÜf. 
123 Eaat 23nl Street. 111- Y orii: City _______ __,,, .. 
Elonel tqriak jtlf'!'llktew.m H Amtrikal Mqyar HW.- Licit." 
t.anár( cUJ !ejiben ide m•llü,lltk T.GY DOLURT. TndOll'U.UI r8UPI, 
hon n u !:.a d<1ll'1- nem 4',i ta.rd,al dlJ. "'-- tCJMr ft n1lndtnkornl 
• Ur• ~b& t•H. vsl■mlnt u,a,~Jyau~ ipzolri<lJ' 17U1Ar.t •-
tt~I N 11Mly II Et,-Mült .rn.mok irint ··•16 hWpmet biionyltj ... 
Nh-----------
''""" ----------
Ub11111V1S- _______ _ 
~·~~ ~~h=~~.:i:~:;!:t :;;:e~~· .. ;~:!lci~·:~t:,: . regisztrilúa. ~ ~'allltN~•D c.o,"~t1 .. , A•· 
;:;;, •r:,~;-.::=~~~~:,:~~i 1l~t"~!.,~:!:1~, ~"=::;:! Ftl.rllir .:;-: •. ;, min4c• I ~ .. l~~,~=7~•~1~.-;: 
Jtle111kü Utnnl, lll'l'lll)tk orran llfl!l hh111Wk, Nfo,ttonú,:- lb iven frluh 1.éni,:t .,.u,~ló jc- J.,u ki lh•l~r lli11oonak,. Me- 25 centek. 
111ra ~• kndtn1 a h&Ko1 A nimt!d. ""l"Y c-..a.pitobi \\lfltak l,:ntkuni IT•h 1.utclu, kii.tói :lrC• IJ)'&r IJ,foyWlap. uerkf!IOrtol.)ffel, __ MEGJFJ.EJm 
IMrt U\t'l1n.U1,...,, nlótiínúlrr.: uul I u.ln<U.Uil. hogy O«>n• kq}f-1 kútd: ú lljJlffl11)1DalOt lti•<•HtWbt. hatne.-f:&dl ,,1. 
«~ ff>'lll1imadj61(. , •·ct•c\: .aurnélJ••onottéCuli; küny. lal11, 119tljM>tll -Q"■r "'"''· NIMt e4f a, k:irild.bJ ..llaU. 
1t.!,ndmötlU üdtlu Ctrrn,nncl. u QU.trl,k-mqyar kU16gy- nydtt, ~illJ.pu.b.-1 cilj,ból. ~1 uuk • 
11~ldd6-i fi, l:wct~t ,,,. 1. 90k b•IJ•• J6I -c7 • •oka. 
m1n11,dtrnt-k u a kij,lr1111':~, h(.cy N'bn'lltoruig nrm haul'!llhatj• • rtnddc,t U.Ofl!Hill a.kit II nf. l~n■k 1' 1111 1 •auu búJ'"-mk a.ad -r7 ~ki it jú.~ 
u ou1r,1t-maity•r had~ITl(f'bl 0,noaondf: flltni 1im1d6 haJJlt11t mct •l•u•·alól.n •ooatkw:<1u. """'"" "'"'"'•tttil'"MU11 al■JM)n K."t aldil11, ~ 1 
~.1,:!~:/,~ ;::~::;~1~::!!'11::k~:.;!11j~~~t~~~ .. ::;; :;"~: htl;.:~~~t~ktt;i::;:: ~~~:.;;=•~':.:k;:~~i.~! ~~--..:.::!~ ~': 
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ÁIIIRdó jó IIIIDQ 
Jó kereset 
Kellemes otthon 
Magyar telepmetö 
Ezek azok a kellé' 
kek amelyeket & 
magyar bányt\.s1.0k 
megkivánnitk ahcn.. 
hogy kel lcmesen, 
elégedetten éljenek. 
co!;:,:rr;:,s:: 
Crttk, K11. telepén 
mindezt megtalálja 
n magyar bányán. 
A telepen van ele-
gendö vasuti koes~ 
ugy, hogy a bányá-
szok állandóan dol-
gozhatnak, amivel 
természetesen jó ke-
reset is jár. 
Nagy gondot for-
ditanik arra, ho17 
a magyar bányá-
szok Jól érezzék ma-
gukat k ezért min-
den magyar bá-
nyászsz.n 1 szeretet-
tel bánnak. Azt s• 
rctnék. ha minél 
több magyar men-
ne a telepre, hon 
hamarosan egy kii 
magyar t.elepet e&i-
ná)janak Straight 
Creekbö!. 
A telepen a Magyar 
Bányászlap megbi-
tottja ügyel fel, aki-
nek gondja lesz :1!'• 
ra, hogy e&')' m&· 
gyar ~nyász pana-
13za vagy kivá.nsága 
&e maradjon elinté--
zés nélkül. 
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